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AI}S] RAKSI
Pacla saat ini, di mana jaman semakin maju yang disertai dengan
persaingan cinnia usaha yang semakin global. perusahaan dituntut untuk dapat
,lr.r,grititipusi persaingan -varg semaklr ketat tersebut Adanya persaingan yalg
sern.icirr ketat irl a*etiOt<a1 oleh kemaiutn dal'arn tehrologi dan irtfc'rntasi.
Sejalan dengal kemajuan yang terjarli" banyak perusahaan yang dipaksa
lntuk menerapkan suahr sistem baru dalam proses prodrftsin;'a' salah sahrnya
l,arh: sistem JLst In Tinte,yalfi sistem di mana produksi hanya dilah.ikan apabila
ud" p.u** dari konsrunen cian proses berjaian apabila drsyaratk'atl oleh proses
sebeiumrrya. Derlqan kata laur, Just In Time rn:antpv rlengend.rlikan persediaiur
dengan lebih efektif dal efisien.
Perrgenclalian perser-liaan menrpakan hal yang penting karena melibatkan
investasi *piuir yuttg besar. Bila perusahaan terlalu banvak menanamkan dana
pacla persedio*, tllul u akan rnenimbulkan bia-va petlyinpaflan yang besar.'iebrirlnl'a 
apabila tidak rneurpunyai persecliaan yang cukup, maka akan
menggarrggu kelancaran prc"ses produksi.
oteh sebab itu, muncullah .lust ln '[ime yang menalvarkan suabr
pengendalian terhadap persediaan. baik itu pengendalian terhadap 
-anrs barang.
muf serta bia,.,-a yang dalam jangka paniang sangat memberikan manfaat
perguangan biaya persidiaar serendah rm,gkin, selingga dengan Just In Time
diha:rapka' pet-,*uhuut, <irrpat bekerja dengan lebrh efektif da' efisie1.
